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序 『うさこちゃんとうみ』
ここに rうさこちゃんとうみ』という，ディック・ブルーナーの絵本があ
ります。もちろん翻訳されたものですが，原本と比べてみると，絵そのものま
では翻訳されていません。ここに描かれでいる「黄色い太陽」のもとでうさこ
ちゃんは遊んでいます。私は最初この絵本をみたとき，どうして夜，子供が砂
浜で遊んでいるのだろうと考えてしまったのです。日本人にとって黄色は，ど
うしても「太陽」ではなく i月」をイメージさせるのですから。
私は，臼本語を留学生に教えてきた経験から，いつも，日本的なものとは何
かについていろいろと考えてきました。「交通信号」をみても，安全の色
greenを「青」と翻訳したため日本での交通信号の「すすめ」の色greenは「育」
に近い色に変わってきています。日常何げなく眺めている突通信号にも日本文
化が隠れているのです。そのへんをまず眺め，つぎに i他者との出会しりす
みず
なわち「白からの文化」としての英語らしさを考え，最後に i母語への目覚め」
'"の
すなわち「自ずからの文化」としての日本語らしさを考えてみたいと思います。
( 1 ) 英語・日本語教師としての体験から
1.清少納言 r枕草子』とく同音異義語>
f枕草子』は， The PiloωBook of Sei Shonagonと題されて全訳がでていま
すが，その中の一節「識はすずむし……」で始まる43段を眺めてみましょう。
1 feel very sorry for the basket worm. He was begotten by a d巳mon，and 
his mother， fearing that he would grow up with his father's frightening na-
ture， abandon巴dthe unsuspecting child，having first wrapped him in a dir-
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ty pi巴ceof clothing目吋!Vait for me，" she said as she left.“1 shall return to 
you as soon as the autumn winds blow “So， when autumn comes and the 
wind starts blowing， the wretched child hears it and desperately cries， 
“Milk! Milk!" 
みのむし，いとあはれなり。鬼の生みたりければ，殺に似てこれもおそろ
しき心あらんとて，親のあやしききぬひき着せて 1いま秋風吹かむをりぞ
来んとする。まてよJ といひおきて，にげていにけるも知らず，風の音を聞
き知りで，/¥月ばかりになれば 1ちちよ，ちちよ」とはかなげに鴫く，い
みじうあはれなり。
「みのむし，いとあはれなり」をを主語にたて 1私はみの虫をかわいそ
うに思う」と訳しているのにまず気づきます。つぎに 1親に似て」のところが，
「父親の恐ろしい性格」と訳され，逃げていったのが「母親」であるように英
訳されているのです。
それゆえ，英訳では秋風が吹いてきて母親が戻ってくるものと信じている子
供みの虫が 1おっぱい，おっぱしりとその母親を呼んでいます。「ちちょ，ち
ちよ」を， “Mi1k! Milk!"と訳したのはまことに論理的だと言えます。
しかし，日本文では，親すなわち両親ともが子供を捨てたのであり 1ちちょ，
ちちよ」には，子供みの虫のかなしそうな「チッチッチツ」という鳴き声と，
母親を呼ぶ「乳」と，さらには「父」という 3つのことが「かけことば」とし
て語られているのです。この「かけことば」文化をまず，日英語を対照するとき，
重要なものとしてあげたいと思います。言い換えれば，日本人は「同音異義語J
文化を好んでいるということでしょうか。
2.田中康夫 rなんとなく，クリスタル』とくふきだまり文化>
そこのプロダクションは，フュージョンぽいグループや，ニュー・ウェー
ヴっぽいロック・グループが所属しているかと思うと，ジャリ・タレ的な女
の子もいて，ポリシーがないというか，いやはやなんとも奇妙奇天烈な事務
所だった。
若者ことばを散りばめ，巻末には442もの脚注まであるというこの書物，実は，
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半分以上を英語を中心とした外来語をミックスして書きあげた作品なのです。
漢語がすで、に半分使われているのが現代日本語なのですから，実際は3割程度
の「やまとことば」しか使われていない，そんな日本語でできているのです。
ひどい日本語だ，という人たちもいますが，歌謡曲の歌詞をすこしでも読ん
だことのある人なら，実際こうした外来語中心の r横書き日本語」はすでに
若者の間では定着しているといえるのです。国文科の学生ですら横書きのノー
トを使っていることは，将来の日本語を考えるとききわめて象徴的だといえる
のではないでしょうか。
3. NHK， r文研月報.J(石野博史 r大学生の外来語感覚J)とく外来語文化>
ビッグなシンガー・ソングライターのカラフルなライブでフィーパーし
ちゃって，ファンが卒倒するなんてシリアスなハプニングもあったけど，リッ
チなフィーリングのまま，ナウでムーディなブティックへ行って，結局，買
い中却はオーソドックスにこだわりました。
週間誌の投書欄や，化粧品の広告などでおなじみのこうした外来語横文字日本
語はすでに標準日本語の一部になりきっています。
そこで，私は，中学生に英語を教えるとき，まず，英語を知らなくては日本
語が理解できないということを強調します。英語嫌いの学生には r車」の名
前を知っているだけ言わせます。すると rスパjレ」を除いてほとんどが英語
であり， AccordやSkylineをはじめとして中学英語として活用できるものば
かりです。煙草にしても hi-liteというアメリカつづりの英語に始まり，
Cherry，Hope，P回目，SevenStars，Mr.Slimとこれまた重要英語のオンパレード
です。
また，逆も教えると効果的です。たとえば，津村順天堂のパスクリンをアメ
リカでは「ユダチ(湯立)J，資生堂の香水を「ゼン(禅)J，三菱自動車ギャラ
ンA(ラムダ)を「サッポロ」として売っていることを教えると，英語嫌いの
学生も興味を示します。
4.郵便番号とく縮み志向文化>
日本では郵便番号が採用されたのはまだ新しいのですが，実は，白本では郵
便番号は不必要なのです。なぜなら，東京都……で始まり，最後にくるのが姓
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であり，名前なのです。ところが英語では，名前が先頭にきて，番地で始まり，
最後までいかないと「東京都」はでできません。一言でいえば，日本語では大
きいものから，小さいものへと移っていくのです。こうした現象を私は「縮化
現象」ということばで留学生に教えていました。しかし，このことをみごとに
IT縮み」志向の日本人』という一冊の本にまとめた学者がいます。イー・オ
リヨンという朝鮮の学者ですが，扇子にはじまり，電卓や時計の小型化，かさ
も折りたたみ式を作りだし，あらゆるものを小型化，薄型化していくのが日本
人の特徴だというのです。
なるほど，世界一短い俳句という形式もその縮み志向が生みだしたものとい
えそうですし，世界一薄いしゃぶしゃぶという肉料理も，日本人だからこそ思
いついたのかもしれません。
郵便番号から，しゃぶしゃぶに至るまで，たしかに，日本的なものをみいだ
すことができます。が，日本語そのものが外来語を包みこんだ「ふきだまり文化」
の中で生まれてきたことを考えれば，安易に「日本的」ということばを用いる
のは危険なのです。
そこでつぎに，英語を教えている私が，常に他者として意識している「英国的」
なるものを眺めることによって，逆に，日本的とは何かを探ってみたいと思い
ます。
みず
( 2 J 他者との出会い<白からの文化>
1. Freeとの出会い
夏期英語合宿で，本学の専任講師 Futscher先生が，アメリカでは高校で車
の免許を取るための講習会があり，それは freeです，と話されたのです。こ
のfreeはもちろん「ただ」という意味です。では， nuclear-free zoneはどう
でしょうか。核自由地域とは何か。これは，核を絶対に認めない「非核地域」
のことなのです。 Sugarfr巴巴はどうでしょう。英国でちょっと高いチューイ
ンガムを買うとこう書いてあるのです。どういう意味ですか，とj古のおばさん
に聞くと即座に， It means no sugar.と答えてくれました。「砂糖なしJ，それ
がSugarfr田なのです。 FreeHouse， r自由の家」とは何でしょうか。実は，
英国の Pubの中で，複数の種類のビールを飲ませる屈をこう呼んでいるので
す。日本であれば，サントリーだけを飲ませる酒場ではなく，アサヒ，キリン，
サッポロすべてが置いであるパフのことを FreeHouseと呼ぶのです。 Tax
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Free，これは「免税Jだし， Admission Freeは「入場無料J0 free hydrogen， 
これは化学の分野で他の何とも結びつかない水素のことで，遊離水素」と訳
しています。 freepardonは「無条件降伏J，fr巴epostとは私には関係なく相
手が支払う郵便物のことです。 freeloveにしても， fre巴 sexにしても，日本
語の「自由恋愛J，'自由セックス」というニュアンスとはちょっと違うようです。
一言でいえば， freeとは，誰からも束縛されない，何からも犯されない「私」
がその奥にあるのだ，と結論できます。市民革命をへて，己れが己れ自身であ
るという Identityの意識をもち，個人を重視する伝統がまさしくこの freeの
精神なのであり，またその freeの精神があるために privacyの概念も生ま
れたのです。
2. r押していく」文化・<攻撃型>文化
Freeの精神を生みだした文化には常に，私が主体的に前に進んでいくとい
う伝統があるようです。たとえば，玄関の扉を考えてみましょう。
日本の場合，ほとんどが引いて「ごめんくださしりというのが普通です。英
国ではまったくその反対です。扉をノックすると，鍵をあけてくれて，客は扉
を「押して」入ります。もちろん，英国には下駄箱がないので扉を押して入っ
ても，靴がじゃまにならない，ということはいえます。しかし，この「押して
いく」文化はもっと深いところに根ざしているのです。
スプーン，ノコギリ，カンナ，クワ，こうした日常的な道具を使わせたらそ
の文化が表われてきます。日本人で、あれば守|いて」使うけれども，英国人は「押
して」使うのです。そして rヲ|く」文化というのは，どうしても相手にお尻
をみせてしまいます。クワを打ちながら後ずさりしていく姿を想像してもいい
ですし，日本式トイレと西洋式トイレの違いといえばもっとよくわかります。
「ヲ|く」文化は「押していく」文化とは違って，どうしても尻ごみする r受身」
の姿勢がそこにみられるのです。
ですから，英国でまず日本人が困るのがパスのアナウンスなし，ということ
なのです。有名なピカデリー・サーカスから，ロンドン一周遊覧パスがでてい
ます。一周1，000円程度で乗れるのですが，乗るときに一枚のロンドン市内地
図をくれるので最初はその親切さに心打たれます。が，ただ，それだけなのです。
「ここがバッキンガム宮殿で、す」といった車内アナウンスなどまったくないの
です。
さらに驚くのは，日本がまねをして作った鉄道の元祖，英国国鉄の扉です。
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ノッティンガム駅に到着。扉は自動的に聞くものと思っている日本人に，まさ
か手を扉の窓から外にだして扉を開けねばならぬ，などと想像することはでき
ないのです。自分で開けなければ扉は開かない，ということは自明の理ですが，
おの
日本人はあらゆるものが「自ずから」動いてくれる「自動的」世界にひたりきっ
ているので英国では苦労します。自動販売機や，自動扉などほとんどないのが
英国なのです。
みず
白からの判断，白からの責任で行動するのが西洋的生き方だ，ということは
よく聞かされているのですが，英国の 2階建てパス，ダブルデッカーに乗ると
そのことを痛感させられます。特に，ワンマンパスに乗るとそれがはっきりし
ます。皆だまって， 50ペンスを料金箱に入れているし，また35ペンス入れてい
る客もいます。払うのはまさに乗客であり，その責任は乗客にあるのです。自
分が行くところまでの料金を知らないのは，それは乗客の方が悪いのです。そ
して，降りるときのチェックは後降りですから当然ありません。料金を乗ると
きごまかそうと思えばいくらでもできます。整理券をとって，降りるときチェッ
クする前降り方式は，たしかに合理的ですが，要するに，運転手は私を，すな
わち乗客を信じていないのです。「私」の責任で支払い，もしうそをつけば痛
むのは「私」の良心だ，という発想は日本にはあまりないのです。
その違いを，私が1980年モスクワオリンピック開催中に英国で体験したこと
で象徴的に語ってみたいと思います。日本の首相も，英国の首相も，同じように，
ソ連のアフガニスタン慢攻に対しモスクワオリンピック・ボイコットを訴えま
した。英国で私は，柔道選手の山下が涙ながらに rモスクワに行きたしりといっ
ている姿をみましたが，そのときの英国人の反応はまことに冷淡で、 rどうし
て山下はモスクワに行かないのか」だったのです。
みず
白からの文化に生きている英国人は，いくら首相が行くな，といっても，北
アイルランドの人たちは，だからこそ行こう，ということになるし，白からの
おの
責任でオリンピックに参加するのです。しかし，日本人のように自ずからの文
化に生きていると，誰かが行かせてくれなければもう行けないと思うし，国が
パスポートをだしてくれないと思ってしまうのです。
Freeの精神とは，まさしく r私」が他の誰からも束縛されないで生きてい
く精神であり，そうした Freeの精神があればこそ r私」自身を守るという
Privacyの精神も生まれてくるのです。国よりもまず国民が重要なのであり，
Publicという「おおやけ」のその原点に r大宅」という「同」があるのでは
なく， Peopleという「国民」が存在しているのです。「主権在民」ということ
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みず
ばは，まさしく，白からの文化の中から生まれてきたものなのです。
さて，いろいろ具体的に他者としての「押す」文化を眺めてきたのですが，
みず
要するに，日本人は白からが，私が，手をだして前に進んでいく，係わってい
くことをあまり好まないのです。 100円入れたら，ただだまってポンとコーラ
おの
がでてくる，あの自動販売機的生き方，それを私は「自ずからの文イヒ」と呼ん
でいるのです。では，つぎに，そうした「自ずからの文化」を内包している日
本語というものをすこしながめてみたいと思います。
おの
[ 3 J 母語への目覚め<自ずからの文化>
l.今来むといひしばかりに長月のありあけの月を待ちいでつるかな(素性
法師)
She promised me to come here soon， 
And eager 1 waited h巴rcall， 
Yet who com巴sbut the morning moon? 
And oh， no sight of her at al 
(H.Honda) 
英訳では，-すぐ行くから」と約束して結局行かなかったのは女性となってい
ます。素性法師が詠んだ歌なので，男性の気持を詠んだと考えたのでしょう。
しかし，当時，実際には男性が女性のもとを訪れていたし，ここは僧侶の身で，
「行くよ」と約束して行けなかった気持を，女性になりきって詠んでいると考
えた方がいいでしょう。
このように，日本語には主語というものがなく，ひとつ間違うとこうした誤
読をしてしまうのです。
2. 国境の長いトンネルを抜けると雪国だった。 ()I!端康成 F雪国~) 
The train came out of the long tunnel into the snow country. 
(E.G.Seidenstick巴r，SnowCountry) 
有名な川端康成の『雪国』の冒頭ですが，日本語には主語がありません。それ
をサイデンステッカーは，-汽車」を主語にとり，-汽車が長いトンネルから雪
国へとやってきた」と英訳したのです。実にすんなりと訳したのですが，それ
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を意訳しすぎだとして英国の詩人カーカップはこう訳しました。
As we emerg巴dfrom th巴longtunn巴1linking our two northern coun-
tries， the snowland lay before our gaz巴.
(J ames Kirkup， Snow Shire) 
たしかに日本文には近くはなったのですが，それでも「私たちは」という主語
が英文では示され r雪国が眼前に横たわっていたiと訳されています。日本
文ではあくまで「トンネルを抜けると雪国だった」ので、す。主語はそこにはなく，
作家が汽車とも雪国ともただ一つに融けあっているという雰囲気なのです。
3. rここへ来る道，見えん。見えん。ふう苦しい。j (J11端康成i'雪国.H)
“Couldn't see a thing on the way. Not a thing. My head aches." 
そこで，英文で主語を省けばどうなるか。ここに示されたように，ぐでんぐで
んに酔っ払って我を忘れた芸者駒子になってしまうのです。主語なしの英文は，
やはり不可能なのです。
4. r事遂にここに至る。まことにやむを得ざるものあり，宣に朕が志なら
むや。j (昭和16年.12月8日)
天皇陛下は昭和16年.12月8日にこう発言されたとのことですが，この「至る」
という rる・らるJで示される日本語の論理が曲物なのです。「なる」という
自動詞 rる・らる」というく自発>という助動詞は，留学生のもっとも苦手
みず
とするものの一つです。「やりたくはないが，こうなってしまったj. 自からは
おの
したくないんだが r自ずから」そうなってしまった，という発想はたしかに
B本人の得意とするところです。
5.安らかに眠って下さい
過ちは
繰り返しませぬから
戦争が終わると(アメリカに敗れたのではなく)今度は，広島にこうした記念
碑が建てられたのです。この碑に刻まれた句を詠んで，多くの外国人が頭をひ
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ねりました。広島で原爆によって死んだ人たちのために書かれたのであれば，
原爆を落とした国に対して，過ちは二度と「繰り返させなし)J とやるべきでは
ないか，この主語は一体誰なのだ，という批判です。なるほど日本人は rこ
とがそうなってしまって」戦争を始め，そしていつの間にか「戦争が終わった」
と発想するのが好きなようです。「私」という主語 rあなた」という主語をで
きるだけ省いて，他者との係わりを避ける，あの「自動販売機」的 r自ずからJ
の世界に生きることを好むと言ってもいいかもしれません。
6.嫁さんはこわい。
1 am afraid of my wife. 
7. あなたがかんだ小指が痛い。
1 hav巴apain in my litle finger that you bit. 
このように，形容詞だけで述部を作りだすことができることも日本語の大きな
特徴ですが，それ以上に，この「こわしU や「痛~)J と思っている「私」が，
隠れていてでてこないことが日本語的といえるのです。
8. あなた変わりはないですか…(阿久怒 r北の宿からJ)
ところが，そうした日本語における「主語不必要」という特徴をみごとに逆手
にとって儲けている作詞家がいます。阿久悠という作詞家は，ピンクレディの
「ベツノTー 警部」に始まり「波乗りパイレーツ」などのあの横文字日本語をみ
ごとにヒットさせた人ですが，このひとの詩をコンビューターにかけたところ，
その単語頻度の第一位が「あなた」であり，第 2位が「私」だったということ
です。日本人が使わない主語をむりやりに入れてしまうのです。
北の宿から，恋人にむかつて「あなた，変わりはないで、すか」と言っている
女性は，とても日本人とは思えません。相手にむかつて「あなた」などと言え
る間柄は，せいぜい，新婚時代の数ヶ月の聞か rお父さん，あなたが悪い」
というような場合に限られます。
「主語不必要」文化の中に，あえて主語をとり入れてヒットさせた阿久悠の
唄は，はたしてこれからの日本語の主流になるのかどうか，それはわかりませ
ん。
ただ，いわゆるくふきだまり文化>の中で日本語はあらゆる外来語をとり入
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れてきたのですから，これからも変わっていくことは当然考えられます。しか
し，現在，なぜ日本人は外国語を中学校からやっているのか，という聞に対して，
私は，他者としての英語に映しだされた，-母語に目覚めること」をその答の
一つにあげたいのです。
さて，そこで，英語を教えながら母語としての日本語に目覚めるという例を
つぎに示して，今日の話を結びたいと思います。
(4) 英語・日本語対照研究
1. An appl巴layon the grass. 
It had fallen from its tree， 
And it felt very sad. 
It began to cry 
(Dick Bruna， The ARρle) 
「一個のリンゴが芝生の上に落ちていました」とあって，つぎに， It had fal-
en from its tree.とあるのです。さて，問題はこの Itをどう訳すのか，という
ことです。「それは，その木から落ちていたので、す」と中学校では教えられた
とうりに訳しています。 It=それ， Thisニこれ， That =あれ，と教えられた
中学生は，当然のこととしてこの一個のリンゴを「それ」として訳してしまう
のです。しかし，つぎの例はどうでしょうか。
2. That is Mt.Fuji. 
It is the highest mountain in ]apan‘ 
(あれは富士山です。それは日本で一番高い山です。)
日本人であればこの訳語がおかしいことに気づきます。英語の Itは，語り手
である「私」の存在とは関係なく，客観的存在物としての物を指示する代名詞
なのです。ところが，日本語の「それ」は，-私」との係わりの中でしか意味
をなさないのです。すなわち，話し手である「私」と聞き手である「他者」と
を想定して，-私」に近い場合が「これ」であり，-他者」に近いものを「それ」
で受け，両者に速いものを「あれ」で受けるのです。日本語では，こうした「距
離感」というのが重視されるのです。
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3 rここんとこがかゆいの。かいて。」
「どこだいo このへんかい。」
「そう，そこよ。いい気持。」
リンゴがどこにあろうとItで受けることのできる英語に対し，日本語ではそ
のリンゴが「私」との距離によって rこれJ rそれJ rあれJ と区別されるの
ですが，この例文の「そこよ」は留学生がわからないものの一つです。なぜなら，
私の背中は「私」に近いのであり，どうして「ここよ」とならないのか，とい
うのです。
しかし，ここでは，背中をかいてもらっている「あなたJの方が，心理的に
その背中のかゆいところに近づいている，と考えられているのです。
日本人は，こうした心理的に他者に近づ、くことを好んで、やります。たとえば，
「僕，こっちへいらっしゃしりだとか rおとうさん，ほんとに遅いわねJ と
言うとき r私」は相手の子供に心理的になりきって発言しているのです。あ
るいは教授会で r私は」と発言していたこの「私」が，学生の前では「先生は」
となり，子供の前では「おとうちゃんは」という一人称を使うのも，心理的に
相手に自分を近づけているということがいえます。
4. (私は)あつい。* (私は)あついか。
*あなたはあっい。 あなたはあついか。
*彼女はあっい。*彼女はあついか。
この「あっしりという主観的形容詞をめぐって有名な研究があります。パート
ランド・ラッセルという哲学者が， hotとはきわめて主観的感情を示している
のに，なぜ， She is hot.という英文が可能なのか，を論じたのです。ラッセ
ルの解釈はみごとです。私がhotと感じるのであるから，そこには ahotness 
なるものが客観的に存在し，それゆえその「暑さ」を itで受けることが可能
である。その客観的存在物としての ahotnessはyouでも sheでも感じうるは
ずだ，というのです。まさしく Shef巴巴lsit .であり， She is hot .でありうる
のです。
ところが，日本人は主観的なものは距離感をなくして感じるので，医者にお
腹を押され口を発するのは rアッ，痛しりなのです。医者にとっては他人で
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あるこの「私」にむかつて rこのへんが痛むので、すか」と距離感をもって「痛
む」という動調で言えるのです。
5 r新婚の瀞さんはうらやましいで、すね。」
* r先生，瀞さんはうらやましくありません。私たちは，うらやましい
です。」
留学生はよくこうした面白い日本文を作ります。「うらやまししりという形容
詞は，一人称以外には使えない，ということは留学生にとって奇異に映るのは
当然です。「雨雨降れ降れ母さんが，ジャノメでおむかえうれしいなJとか r母
がなつかししiJという日本語の主語が「私Jであることを覚えるのはたしかに
面倒なことなのです。
感情形容詞とか，有情形容調とかいわれる一人称主語しかとらない形容詞は，
日本文化に深く根ざしていて r心がわりがせつなくてJ(r女心の唄J)とか rこ
んなに別れが苦しいものならJ(r女の意地J)とか r憎い恋ししり(r雨の慕情J)
といった演歌の歌詞にはなくてはならないものなのです。演歌だけではなく，
「生きるのがつらかった」という，あみんの「待つわ」という曲にいたるまで
深く歌謡曲と係わっているのが，主観的形容詞であることだけは否定できない
のです。
6. アッ，雨が降ってきた。
雪は降る，あなたは来ない。
さて，いつも問題になる切らと「は」の違いについてはどうでしょうか。「が」
の方が距離感がなしi，主観的だ，と考えられないでしょうか。「は」を用いれば，
そこには客観的世界が生れてきます。 q皆さんご存知の)吾輩は猫である」と
か r地球は丸しりのように rは」には，不思議に距離をもって語りかけてく
る力が含まれているのです。「誰がやったのだ」という聞に対し r僕が…」と
やれば，何の距離もなく「ゃった」と答えているのですが r僕は…」とやれば，
答はまだまだつづいていくのです。
「は」を用いれば，そこには r痛い」と「痛む」の違いでみたような，医
者が「痛みますか」というときの客観的距離感が感じられると思うのです。
7.八月の十日前だが，虫がないている o
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木の葉から木の葉へと夜露の落ちるらしい音も聞こえる。
そうして，ふと信吾に山の音が聞こえた。(Jl I端康成 r山の音~) 
現在時制で表現しているとき，作者川端康成は作中人物との距離をなくしてい
る，と考えられます。ところが，最後のセンテンスで rそうして，ふと信吾に」
と書いたところで，作中人物から離れ r山の音が聞こえた」と「た」が使わ
れたと考えられます。
もちろん r聞こえる」と「聞こえた」という「現在」と「過去」との間の
距離感の違いは一目瞭然なのですが r私」との距離は r現在」を示している
場合でも違ってくることに気づきます。たとえば r山が見える」といえば r現
在」を示しているのですが r、酒を飲む」とやっても「現在」を示しません。「酒
を飲んで、いる」とやってはじめて具象的になり r私」との距離が近づき，眼
前での行為を示すことができるようになるのです。「見える」と同じグループ
の動詞には r居る，有る，聞こえる，思う，信じる，困る」などがあるので
すが，こうした動詞は，主観的形容詞でみたように，どうしても一人称「私」
と深く係わっているのです。「あなたは困るJ とか r彼女は思う」という日本
語はそれゆえ，不自然なのです。
その他，助詞一つをとっても rスーパーからもらった」といった場合と「スー
パ一(さん)にもらったJ といった場合には r私」と「スーパー」との聞の
微妙な距離感があることに気づきますし，鍋洗ふ「前でJr前にJr前を」替の
二つ三つ，と詠んだとき r私」と「笹」との聞の距離がわずかに近づいてく
るような気がするのですが，今日はこのくらいで話をきりあげたいと思います。
ただ，結論として， 8本語は「私」という一人称を中心としてその距離感が
大切なことばだ，ということを主張したつもりですが，それゆえに，日本文化
は主観的，情緒的になりがちで他者に伝えにくいのです。華道や茶道，空手や
柔道のことごとくがきわめて主観的，経験的に教えられます。
たとえば，英国で nceをboilして， boiled rice ，すなわち「ご、飯」をたく
ことを教えたとき，まず，英国人の手と日本人の手の大きさが違うことを思い
知らされたのです。
私はこれまでで-←一一度もwaterに対する nc白eのパ一センテイツジなど教えられて
こなかつたのでで、す。自分の手だけで
しい可iJ という感情語を ahoωtn町1児巴s臼sという客観的存在物として距離をもたせてなが
めた英国人の文化とを比較させて考えてみることが大切だと私は考えるのでで、
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す。
それが r今なぜ外国語か」という間に対する，私の一つの答で、もあるのです。
(この拙論は， 1982年 7月15日に行われた，第5囲橘女子大学夏期公開講座
で口頭発表したものをまとめたものである。口頭発表ゆえに，無断で多くの
本から借用したところもあり，とくに参考にしたものをつぎに記しておきた
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